















2. Data Penelitian Variabel X & Y 
 
3. Form Konsultasi Skripsi 
 



























LAMPIRAN 1 (Kuisioner Penelitian) 
 
Pengaruh Konten Instagram Starbucks Terhadap Brand Image Starbucks Di 
Masa Pandemi Covid-19 
Selamat siang, saya Ricky Saputra, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara 
semester akhir sedang mengerjakan skripsi yang berjudul “Pengaruh Konten 
Instagram Starbucks Terhadap Brand Image Starbucks Di Masa Pandemi Covid- 
19”. 
Saya mohon bantuannya untuk mengisi kuisioner ini dengan jujur. Nantinya data 
berikut akan saya gunakan untuk melengkapi skripsi saya. Saya mengucapkan 
terima kasih atas partisipasinya. 
BAGIAN 1 
 


















Apakah Anda mengetahui kampanye Starbucks dalam rangka Covid-19 













STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 
 
X1 
Konten Starbucks Care 
mengenai protokol kesehatan 
dapat dipercaya 
    
 
X2 















Starbucks Indonesia terhadap 
pandemi Covid-19 






menampilkan empati Starbucks 
Indonesia terhadap korban 
pandemi Covid-19 







Starbucks Indonesia terhadap 
pelanggannya 








menempatkan pelanggan sebagai 
hal yang penting 






mengasosiasikan aturan saat 
melakukan pembelian untuk 
menjaga kebersihan dan 
kesehatan 















Starbucks Care sesuai dengan 
gaya hidup yang biasanya 
dilakukan masyarakat seperti 
penggunaan tumblr 
    
 
X9 
Program Starbucks Care 
menunjukkan penyesuaian gaya 
hidup baru yang berubah akibat 
pandemi Covid-19 
    
 
X10 
Program Starbucks Care 
menampilkan gaya hidup baru 
yang peduli terhadap kesehatan 






Dimensi Strength of Brand Associations 
No. Instrumen 
Jawaban 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 
 
Y1 
Starbucks Indonesia merupakan 
salah satu gerai kopi yang peduli 
pada isu pandemi 
    
 
Y2 
Starbucks Indonesia tetap melayani 
konsumen di masa pandemi dengan 
kemasan baru 
    
Dimensi Favorability of Brand Associations 
No. Instrumen 
Jawaban 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 
 
Y3 
Starbucks Indonesia memberikan 
inovasi baru di masa pandemi 
dengan kampanyenya 
    
Y4 
Starbucks Indonesia mengutamakan 
keamanan pelanggan setianya 
    
 
Y5 
Konten Starbucks Indonesia 
mengenai pandemi mudah 
dimengerti 
    
Y6 
Inovasi baru Starbucks Indonesia 
mudah dijangkau oleh konsumen 
    
Dimensi Uniqueness of Brand Associations 
No. Instrumen 
Jawaban 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 
 
Y7 
Starbucks Indonesia adalah gerai 
kopi yang terkenal secara 
internasional 
    
 
Y8 
Starbucks Indonesia identik dengan 
minuman kopi dan tempatnya yang 
cocok untuk berkumpul 
    
 
Y9 
Pelayanan di masa pandemi sesuai 
dengan apa yang dikomunikasikan 
Starbucks melalui kampanyenya 
    
Y10 
Kualitas minuman Starbucks tetap 
terjaga walaupun di masa pandemi 








LAMPIRAN 2 (DATA PENELITIAN VARIABEL X & Y) 
 
 
Username X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 
Yoanne.st 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
rickyysaputraa 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
janti_taslim 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
eugeniaivana 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
eriskalea 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
Albertprayoga 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
willichrst 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
Arvlr 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
michellegunawan 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
rickyysaputraa 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 








@itsramaptra 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 
armettalisya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mginansuryaw 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
rarasandita 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
michellegunawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
sherencrline 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
kevinluvian 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
eugeniaivana 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
Albertprayoga 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
ajibraja 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
pgita_ 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
@nicholasssn 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
Chriistinetan 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 








Leokurniawanhakim99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Nicholasraymundus 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
Khema_aryaputra 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
nat_aurelia 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
Debbyrompas2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
Vaniflc 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
Vanyagracyella 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
delfsenna 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 
ahank130296 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
pgita_ 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
@b_r  i_l 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
@carissanataliaa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
@sellyynitaa_ 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 








Lydiahuang5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
methajoseph 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
alexabirgitta 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
christine.natasya 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
m.muthy 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
az01611up 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
gitakania8 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 
rsyd.23 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 
diahanggi16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
bulanmuliafebriana 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
yusniaaa04_ 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
regens_adam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
hendy_90 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 








raa.fadilah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
ovhisofia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
seva.sahel 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
yovanmuchtar 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
tikajufani 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 
pamiayudanti1217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
janahroikatun 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
geohutabarat 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 
mrkrhy04 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
hilda.ummah 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
sigitinaja 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
adibordiv 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 
yusufiskadar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 








agustin.darussalam.50 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
anis_pembayun 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
yeriko_ 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
rohmannurrizky20 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
itsarrty 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
langkah_lelah 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 
dellakenangga 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
wulaasridevanoalif 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
riosuyadi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
lala_poo.09 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 
m.asnawy_moektito 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
nicholashutabarat 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
syallomwala 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 








ummu.habibah.948494 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
giginfs 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
mirandbd 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
kevinaryatama._ 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
jessiecalista157 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
amey.ameylia 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
virallnawi 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 
nabilahnur05 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
selly_septiani 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
ivander_nararya06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
yulianayuliana9780 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
alissia_oktapiani04 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
shezarinurazizah_ 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 








arhystatto 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
shintaa_hnf95 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
julie_mayawati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
winaaaaaw_ 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
alfin6072 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
usierestazka 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
ssanrizki 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
jefferson_ijep 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
syarifahmariza 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
_putuputrii 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
nurulhayatikonuri 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
gracejulianda 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
muhammadadi34_ 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 








loren_cee 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
nu.rhasanah2542 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
ambar_leola 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
amalia_syarahcute 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
rsntka_ 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 
marimbun_simanjuntak 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
_noviyaaaa 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
gelsadwipransiska 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
rapunzel_bellvaniatabita 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
leaangelina 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
dayanasaesy9 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
yud1i 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
nurcaety 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 








indahthiarad 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
glenadarizkia 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
muh.rahmatpadli 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
faisal030887 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
madrudin.02 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 
fazri17m 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
amiribrahim6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
afidah_liana 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
hyou.na 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
delyma_31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
n.roqim 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
yuniprmth 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
komodoanggora 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 








baiqnilaagrs_ 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
kamelyadta 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
1qbaal_ 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
snurelviana 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 
herman_yao 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
vinnychmambuhu 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 
noviia.akcbar 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
aliefakeysha 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
mamanepi 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
nur_halizha03 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
nurisnaini48 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
aroluaha 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 
syazaaisyahramadhani 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 








dhaniya233 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
linimarlina 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
tia_setianatari 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
kenjiro_27 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
niaelfani321 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
heydhetaoceania 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
shintacara 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
eka_sriwahyuni21 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
indahaquino 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
firfirdha 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
vvbymaxx 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
ganitha_setiadi 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
poppynovrisa 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 








maunafra 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
vikaa_el 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
jack31_ 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
arista_arie 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
fitriani_munthe04_ 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 
annasaptiwi 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 
mahrudi84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
daravell_2406 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
dheeeee_hk 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
ghun_mokoginta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
ginarian_19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
putri_ruru 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
dear.cee 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 








priambodo   4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
deny_lesmawaty 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
ziya_fagma 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
dandhyperdana 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
brlyndanhy   4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
firlyfreaks 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
andang_hartaya 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
wel_bawel25 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
febs01983 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
mass_vin 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
mrs.els_ 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
elvitanr_ 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
oswaldifs 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 








nhana.lidwina 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
eccha_puji_89 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
agungwijaya7777 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
mayafatrin 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
sukmaa27 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
herma_efendi 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
neneng.erianapreety 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
95 
 










LAMPIRAN 4 (Curriculum Vitae) 
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